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DEBRECZENI
Id é n y  b é r le t
II-ik kis bérlet
városi színház.
2 5 - ik  szára.
5-dik szám.
Eedáea, 18817. október iS-én*
rMPMlNt
A MADÁK FOSÓ.
Bohózat 4 felvonásban. Irta: Kneizel. Magyarosították: Laky Imre és Révai Géza. (Rendező: Rónaszéky.)
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Koczor Pál, tőkepénzes 
Koezorné, neje —
Margit, * I leányaikBella, Gyutacsáé \
Gyutacs Istváu, gyógyszerész 
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H e ly á ra k :  Alsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-tő l III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV —X. sorig I  frt. X I— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr. ______ ____________________________________________________________
Szelvény-jegyek egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás kezdete
Holnap, Szerdán 1887. október hó 26-án:
I t t  e l é s  se ff rs
SARAM GRÓFNÉ.
Ohnet (a vasgyáros szerzőjének) legújabb színmüve.
B é rle th ird e té s : K isb érié t I—Ili. sor támlásszék 20 előadásra 20 írt, IV—-X. 
sorig 15 frt, X I—XIV. sorig 12 frt. — Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár 
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
debreozeni városi színház igazgatósága.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
